









させている｡ また, 赤土問題については, 沖縄県
















































































































漁業者, 一般住民, 行政 (石垣市, 沖縄県など),



























































































































風景, 照葉樹の森, 農耕地, 島野菜, 特産品, 食




























情報量の取得に有効な “google” を用いて, ｢基





























た｡ さらに, ｢環境保全に対する基金の使途｣ に
ついては, 調査・研究活動, 土地の取得, 

















くはほとんど評価できない) を試みた (図 3参照)｡
保全対象のシンボル化については, クマノミ
















協力可能性や, 表現性, 知名度, 訴求性などの項
目で八重山地方出身の歌手が高い評価となり, 今
後の協力呼びかけ対象である｡ 意義や趣旨の伝
達については, ｢サンゴ礁の危機的状況｣ や, ｢赤
土流出の影響｣, ｢我が国のサンゴの供給源である








表現性, 話題性, 訴求性, 行動喚起性, 商業性な
どの項目において高い評価となった｡ 企業等と























































通り, ｢非常に関心を持つ｣ が約 35％, ｢ある程






有意な差はなかったが (図 6), ｢全国のサンゴ礁
への影響｣, ｢漁業や観光への影響｣ などの影響事
項や, ｢農地からの赤土流出｣, ｢水質汚濁｣, ｢オ
ニヒトデの食害｣ などのサンゴ礁衰退の原因事項

















図 7 サンゴ礁危機の関心事項 (参考ページ閲覧有無)







験｣, ｢サンゴ礁を見た経験 (図 8)｣, ｢日常的な




量化理論 2類を用い分析を行った (目的変数は 4
段階の関心度を ｢非常に関心を持つ｣ と ｢それ以
外｣ の 2カテゴリーに統合した)｡ 計算過程では,
多重共線性に留意し説明変数どうしで相関が強い






などが主要な要因として導出された (表 2)｡ こ
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があった (図 11)｡ また, 回答者が実際に支払う
ことができる年間の合計金額について, 選択式で
回答してもらったところ, 500～1,000円が最も多
く, 次いで, 1,000～3,000 円, 500 円未満と,
3,000円以下の資金提供の意思を持つ者が多いこ















(618,112人)6) の 5人に 1人が資金提供を行った






























は, 図 13に示す通り, ｢地場産品の購入などの割
引の特典｣, ｢保全・再生に関するニュース｣, ｢特
典プレゼント｣, ｢保全・再生の企画プログラムの









































30,000 円以上は除外した｡ n＝774) ところ, 決
定係数が 0.11と予測式の精度は低いものの, ｢世
帯年収の多さ (偏相関係数：0.15)｣, ｢圏域の違






















(割引, 特典, ニュース, 企画プログラムの案内
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